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① Prime attractor 
② Built environment 
③ Supporting supply services 












① 中核製品（Core Product） 
② 支援製品（Supporting Product） 
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るが，ICT（Information and Communication Technology）
を活用することも有効な手段の一つであると考えられ
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